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En este contexto de pandemia COVID-19, es preocupante mencionar que el 
desarrollo de la comprensión lectora del aprendizaje en los estudiantes ha 
empeorado, siendo la lectura una de las competencias necesarias para el desarrollo 
del aprendizaje. La observación y el análisis de registros de diagnóstico son 
insumos que ha ayudado a darle una mirada más amplia e integral.  Esta 
investigación tuvo como objetivo general describir la dificultad de comprensión 
lectora en el aprendizaje de los estudiantes de 4to grado de educación primaria de 
la IE 1227 “Indira Gandhi”- Ate. La población de estudio a nivel institucional es de 
5 docentes, 28 estudiantes por aula. La metodología aplicada es de enfoque 
cualitativo de nivel descriptivo, tipo básica. Teniendo como resultado que la falta de 
prácticas lectoras, la poca variación de textos de sumo interés por el estudiante y 
al desarrollo de algunas capacidades de comprensión lectora han afectado su 
aprendizaje. Asimismo, se concluye que para el desarrollo de la comprensión 
lectora es necesario tener saberes previos que consoliden con el nuevo 
conocimiento para la construcción del significado e interpretación del texto escrito. 
Mostrar actitud y disposición al momento de conectarse con el texto, considerando 
un ambiente amplio, tranquilo e innovador. 




In this context of the COVID-19 pandemic, it is worrying to mention that the 
development of reading comprehension of learning in students has worsened, with 
reading being one of the necessary competencies for the development of learning. 
The observation and analysis of diagnostic records are inputs that have helped to 
give a broader and more comprehensive look. The general objective of this research 
is to describe the difficulty of reading comprehension in the learning of students in 
the 4th grade of primary education of the IE 1227 “Indira Gandhi” - Ate. The study 
population at the institutional level is 5 teachers, 28 students per classroom. The 
applied methodology is of a qualitative approach of descriptive level, basic type. As 
a result, the lack of reading practices, the little variation in texts of great interest to 
the student and the development of some reading comprehension skills have 
affected their learning. Likewise, it is concluded that for the development of reading 
comprehension it is necessary to have previous knowledge that is consolidated with 
the new knowledge for the construction of the meaning and interpretation of the 
written text. Show attitude and disposition when connecting with the text, 
considering a spacious, calm and innovative environment. 








El programa Internacional para evaluación de estudiantes llamado PISA (por sus 
siglas en inglés) para el año 2018, arrojó resultados preocupantes en función de los 
resultados respecto a lectura, en donde siete de setenta y nueve naciones, han 
mejorado los resultados en dicho informe. Asimismo, podríamos decir, si muchas 
naciones tienen incrementos en respecto a la educación año tras año y sus 
resultados son extremadamente deficientes, para la organización de la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este  problema se resalta 
específicamente en diez países pertenecientes a la OCDE, en el que 25 % de los 
estudiantes presentan un deficiente rendimiento en las pruebas de lectura, 
quedando por debajo de los niveles de tipo 2, referente a la demostración de 
capacidades lectoras, para la adquisición de conocimientos y solución de diversos 
problemas prácticos (OCDE, 2018). Situación que preocupa a la organización, 
sobre el nivel tan bajo de la cuarta parte de sus estudiantes que están a cargo, será 
acaso la falta de estrategias por parte de los docentes o quizá porque no 
desarrollaron ciertas habilidades para el desarrollo de la lectura, o por la falta de 
interés por los estudiantes que no muestran disposición por mejorar y solo están en 
las escuelas por satisfacer las necesidades de sus padres. También los resultados 
de la educación mexicana han sido poco alentadores en diversas materias y, en 
particular, en la comprensión lectora. Solo el 1% de estudiantes obtuve un 
desempeño sobresaliente en lectura. En este sentido, la cantidad de estudiantes 
que presentan poca capacidad lectora es alarmante. Los estudiantes procedentes 
de familias con menores recursos poseen por lo general, muy pocas oportunidades 
para formarse, así como de contar con un buen docente y una escuela adecuada. 
Al no contar con dichos recursos, las oportunidades para su formación reforzarán 
las diferencias iniciales en los resultados de aprendizaje. Así mismo no es la única 
nación que por razones económicos muestran bajos resultados en comprensión 
lectora, también hay escuelas que tienen todos los recursos y con buenos docentes, 
pero sus resultados de los estudiantes con respecto a la lectura son regulares, será 





al trabajo, y no hay un acompañamiento oportuno, este a su vez le quita toda 
voluntad por mejorar, son varias las razones del porque un estudiante o varios 
estudiante pueda presentar dificultades de comprensión. 
A nivel nacional las evaluaciones estandarizadas aplicadas en virtud de la RM 
168-2019-Minedu, advierten unas dificultades evidentes. La Oficina de Medición de 
la Calidad de los Aprendizajes (UMC) realizó durante el 2019, una Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE), así como una Evaluación Muestral (EM), en la cual 
se realizaron evaluaciones a estudiantes del 4° grado de primaria, en el área de 
Comunicación y Matemáticas. Dichos resultados son muy deficientes, debido a que 
solo 34,5% de los estudiantes presentaron un nivel satisfactorio respecto a lectura, 
en términos nacionales, con una medida promedio (MP) de 489. Resultado que 
muestra que somos uno de los países latinos que tiene dificultad para comprender, 
teniendo en cuenta las capacidades que deben desarrollar nuestros estudiantes, 
aunque uno más que otro, en educación su incremento es mínimo, quizá ello sea 
una de las razones o por factores diversos que aún no se encuentra la forma de 
cómo superar tal resultado.   Con respecto a Lima Metropolitana, se obtuvo solo un 
44% (MINEDU, 2020). Según la información del sistema de resultados de 
evaluaciones nacionales e internacionales (SICRECE), la participación de 
estudiantes en la evaluación muestral del 4to grado de primaria fue de 512 medida 
promedio. En el año 2018 el nivel satisfactorio según los resultados nacionales para 
la misma categoría, en lectura fue de 34,8%, resultados alarmantes, debido a que 
solo se ha ascendido un 3% anualmente (MINEDU, 2020). Ante el escalofriante 
resultado que cada año presenta la UMC, y nuestra nación no toma acciones para 
mejorar dichos resultados, como docentes también nos quedamos con las manos 
atadas porque nuestra nación invierte poco en la parte educativa, las 
remuneraciones son bajas, lo cual no motiva a seguir capacitando o ir mejorando 
como profesional, buscando estrategias que ayuden a nuestros estudiantes a 
mejorar en su lectura.  
En la institución educativa 1227 “Indira Gandhi” del distrito de Ate - Ugel 06, 
los estudiantes del 4to grado del nivel primario presentan en su mayoría dificultad 
para comprender, prueba de ello son sus resultados en la evaluación censal, 





escritos, tal competencia contiene tres capacidades y lo cual dos de ellas son más 
notorios su dificultad para  responder, interpretar, contrastar el contenido del texto, 
también  se les dificulta resumir un texto, inferir el significado de palabras 
desconocidas o analizar las intenciones del autor del texto. Por ello, como maestros 
es necesario tomar acciones precisas con la finalidad de mejorar la competencia 
lectora de nuestros estudiantes. Con creatividad y compromiso se puede lograr el 
desarrollo de la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Con la necesidad de 
conocer los métodos de enseñanza de la comprensión, sus características y 
aplicación adecuada, por lo que representa una oportunidad para analizar el 
proceso de comprensión lectora en todos sus aspectos. Este año 2021 se realizó 
una evaluación diagnóstica en las aulas del 4to grado de la institución de forma 
virtual, con el propósito de evidenciar las dificultades en la comprensión lectora que 
presentan. Así mismo, se prestó atención que cuando evaluamos esta competencia 
no lo hacemos teniendo en cuenta las capacidades específicas que contiene dicha 
competencia del área de comunicación, quizá por falta de conocimiento y práctica, 
no lo tomamos en cuenta, tal motivo también se puede determinar del porqué sus 
resultados tan preocupantes, especialmente en la prueba ECE. Este problema 
también es expresado en el bajo rendimiento académico de las áreas: 
comunicación, matemáticas, ciencia y tecnología, personal social. Y no solo en la 
parte académica, también   en su vida personal y social. A partir de la identificación 
planteo el problema general ¿Qué dificultades de comprensión lectora afecta el 
aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la IE 1227 
“Indira Gandhi”- Ate? Además, planteo los problemas específicos ¿Qué factores 
dificultan la comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la I.E. 1227 Indira Gandhi-Ate? ¿Qué capacidades de 
comprensión lectora dificultan el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la I.E. 1227 Indira Gandhi-Ate? 
En cuanto a la justificación, la presente investigación tiene importancia en el 
sistema educativo actual, propuesta que busca justificar a través de teorías, 
conceptos y conocimientos referentes a las dificultades de comprensión lectora, 
con el propósito de aportar y comprender las razones del porqué la mayoría de 
estudiantes no logran comprender de manera competente, teniendo en cuenta los 





ello, la justificación de la presente investigación radica en que se pretende analizar 
las variables seleccionadas, para poder contribuir con el problema que se presenta 
actualmente en los estudiantes y su aprendizaje. Por lo tanto, la investigación 
servirá como herramienta útil para la aplicación en otros estudios dirigidos al 
análisis de las mismas variables o de temas relacionados a éstas. En lo practico la 
investigación presentada, busca mejorar y comprender las razones del déficit de 
comprensión que se presenta en la mayoría de estudiantes, teniendo en cuenta su 
preferencia e interés al momento de conectarse con el texto, así mismo buscar otras 
estrategias que ayuden a desarrollar las capacidades de comprensión de lectura.  
En lo metodológico la presente investigación busca comprender las diversas 
percepciones que tienen sobre las razones del porqué en la mayoría tienen 
dificultad de comprender diferentes tipos de textos, considerando el formato y el 
contenido del texto. A la vez identificar que una de las razones también es por el 
contexto del estudiante. Lo cual nos permitirá tomar otras acciones correctivas, ante 
esta situación, teniendo en cuenta las aportaciones de diversas teorías, que son 
fuentes relevantes para el presente problema de investigación. Asimismo, planteo 
el Objetivo general: Describir la dificultad de comprensión lectora en el aprendizaje de los 
estudiantes del 4to grado de educación primaria de la IE 1227 “Indira Gandhi”- Ate. 
También los Objetivos específicos: Identificar los factores que dificultan la 
comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la I.E. 1227 Indira Gandhi-Ate; Determinar qué capacidades de 
comprensión lectora dificultan el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de 










A nivel internacional Guataquira y Castellanos (2020) en su tesis de Maestría 
sobre los factores que causan dificultad en la comprensión lectora de estudiantes 
de cuarto grado de la institución educativa de Bogotá, Colombia. Las autoras 
presentaron como objetivo general Identificar los factores que causan dificultad en 
la comprensión lectora en niños de cuarto grado en la institución mencionada, 
ubicada en la ciudad de Bogotá, jornada de la tarde. La metodología empleada se 
enfoca en el estudio cualitativo, con enfoque hermenéutico e investigación de 
etnografía en educación. Los resultados de la investigación resaltan la existencia 
de dificultades en los estudiantes respecto a la comprensión de lectura 
principalmente en la poca interpretación, falta de fluidez, tipo de lectura e 
inadecuada manera de evaluar. Todo ello origina los problemas y las dificultades 
para comprender los textos, conllevando a un bajo rendimiento académico. La 
conclusión señala que las dificultades que presentan los niños de cuarto grado 
respecto a la comprensión de lectura, dependen de su entorno, desde su hogar, 
escuela y sociedad.  
Así mismo Muñoz (2016) investigó  sobre la comprensión lectora mediante la 
utilización de herramientas tecnológicas de información y la comunicación, posee 
como objetivo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y sus niveles de 
rendimiento, a través del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, en 
estudiantes, ubicada en la ciudad de Ibagué, Colombia. Con una muestra de tres 
grupos. Respecto a la metodología empleada, ésta fue la de enfoque mixto, el cual 
estuvo conformado por estrategias de tipo cualitativo y cuantitativo. Dichas 
estrategias incluyeron observación, rejillas de sistematización y gráficas de 
resultados. Su diseño metodológico fue experimental. El instrumento consistió en 
la encuesta para averiguar la conectividad e ingreso de los estudiantes mediante 
las Tics. EL resultado señala que el uso de las guías didácticas virtuales mejoró la 
comprensión lectora en los estudiantes, en comparación con los demás grupos. Se 
concluye que, la utilización de las Tics en escenarios escolares favorece el 






A nivel nacional Deza (2020) en su investigación de tesis, tiene como 
objetivo, Identificar la estrategia de afrontamiento más utilizada ante su dificultad 
lectora. Su método de investigación es básico de enfoque cualitativo, teniendo 
como resultado la emoción y la preferencia que tiene por leer lecturas de su interés, 
una estrategia de afrontamiento para realizar inferencias correctas e incorrectas y 
para producir comprensión, llegando a la conclusión que la estrategia más utilizada 
por la niña frente a su dificultad de comprensión lectora está centrada en la 
emoción, en despertar interés y el agrado por leer. Asimismo, Colquicocha (2018) 
en su tesis de maestría tuvo como objetivo general identificar las estrategias 
didácticas para mejorar las dificultades en el nivel inferencial de la comprensión 
lectora de la I.E de la red Macate - Ancash. Utilizando la entrevista y una evaluación 
como método de investigación, teniendo como resultado, un nivel de logro 
destacado en el nivel literal de comprensión y algunos obtuvieron un nivel de logro 
de proceso, mostrando así la capacidad de localizar y reorganizar la información. 
Concluyendo que la mayor dificultad de comprensión que presenta la mayoría de 
estudiantes es en la capacidad inferencial.  También Contreras (2019), con su tesis 
de maestría centró su problema de investigación en analizar la dificultad de la 
comprensión lectora y el aprendizaje en el área de comunicación. Para ello, se 
formuló el objetivo de determinar la relación que existe entre ambas variables. 
Respecto a la metodología, corresponde a un método cualitativo de estudio no 
experimental. La muestra es de 70 estudiantes. Se aplicaron dos instrumentos de 
recolección de data: una evaluación para medir las dificultades de comprensión 
lectora y un cuestionario para evaluar el Aprendizaje respecto a la comunicación. 
Los resultados indican que un 30% presenta dificultades de la comprensión, 
mientras el 28% presenta un nivel bajo en el aprendizaje del área de comunicación. 
Las conclusiones señalan que hay relación significativa entre ambas variables, en 
estudiantes de primaria de la I.E. 
A nivel internacional Sepúlveda (2018) con su tesis de Maestría, fijó su 
objetivo de investigación en analizar la experiencia de aprendizaje sobre la 
dimensión afectiva del currículum transversal chileno, su investigación se orientó a 
desenrollar narraciones de las y los estudiantes participantes para acceder a sus 
experiencias de aprendizaje, a partir de preguntas. La muestra es de 16 estudiantes 





resultados fueron la interacción y la experiencia que se presenta entre el maestro y 
el estudiante permite el desarrollo del aprendizaje, formando así un estudiante 
reflexivo que actué de manera diferente a partir del andamiaje. También, Otalora, 
Tovar, & Martínez (2016) en su investigación, enfocaron su objetivo general en 
establecer los aportes que realiza el aprendizaje significativo sobre la atención en 
niños del grado primero A, en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla ubicado en la ciudad 
de Bogotá. La metodología empleada corresponde al tipo de investigación 
cualitativa, debido a que se ha aplicado la observación y el análisis de las variables 
con sus respectivos indicadores, en relación a las dificultades en la atención de los 
estudiantes, específicamente en el contexto educativo. Los resultados señalan 
evidencias de que existen falencias en el proceso, lo que conllevó a realizar un 
planteamiento con posibles soluciones. El método cualitativo consideró la realidad 
de un grupo de estudiantes y se observó detalladamente las expresiones verbales 
y no verbales, sus conductas y sus manifestaciones. Las conclusiones indican que 
los elementos como espacio y contexto son imprescindibles en el logro de los 
resultados esperados.  
A nivel nacional, Gamarra (2016) en su tesis de maestría, enfocó su objetivo 
general en analizar si las actividades de aprendizaje previstas en las unidades de 
aprendizaje, conducen al desarrollo de las competencias comunicativas. En este 
sentido, la investigación tuvo un enfoque cualitativo para su desarrollo, apoyado 
también en un nivel descriptivo. El método empleado fue el análisis documental, 
asimismo, tuvo como instrumento la matriz de análisis documental. Se deduce o 
señalan que las sesiones de aprendizaje vinculadas a las experiencias de 
aprendizaje, no permiten el desarrollo de capacidades especificas lectoras, a pesar 
de que los profesores presentan variadas actividades de aprendizaje para ello. Sin 
embargo, no presentan un adecuado equilibrio, pues en algunas competencias, se 
desarrollan ciertas capacidades sin valerse de distintas clases de aprendizaje. 
Consecuentemente, no hay una igualdad entre las experiencias de aprendizaje y 
las capacidades específicas, resultando inasequible el desarrollo de competencias 
lectoras. De tal manera Sierra (2019) son su tesis de Maestría en Educación con 
Mención en Aprendizaje y Desarrollo Humano, estudió el aprendizaje respecto a 
los niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria de 





investigación cualitativa, debido a que se ha aplicado la observación y el análisis 
de las variables con sus respectivos indicadores. La población estuvo integrada por 
542 estudiantes de educación primaria del Callao, mientras que la muestra fue de 
85 estudiantes de primaria de una institución educativa pública del Callao. La 
metodología implicó la aplicación de una la prueba ACL de sexto grado, para medir 
los niveles de comprensión lectora. Los resultados indican que hay evidencias de 
que la mayoría de los participantes alcanzó los niveles bajo y medio, evidenciado 
limitaciones en la decodificación de la información, así como dificultad en la 
construcción de significados a partir de experiencias propias. Además, poseen poca 
capacidad para estructurar esquemas para la comprensión lectora. Así mismo  
Gamarra Ramos Ana Cecilia (2015) su objetivo general fue analizar si las 
actividades de aprendizaje previstas en las unidades de aprendizaje conducen al 
desarrollo de las competencias comunicativas. Tal investigación se desarrolló bajo 
un enfoque cualitativo-descriptivo. Resultando que las diferentes actividades de 
aprendizaje explicitas en las unidades de aprendizaje no muestran desarrollo 
satisfactorio en las competencias comunicativas. Así mismo se concluye que a la 
ausencia de otras actividades de autoaprendizaje, resulta inviable el desarrollo de 
diversas capacidades que involucran su desarrollo.   
Para hablar de las dificultades de comprensión lectora, es necesario tener una 
perspectiva sobre la definición de la comprensión lectora (MINEDU, 2016, p.39) es 
un proceso activo, de estratega que realiza la persona para elaborar significados a 
partir de un texto escrito y de su conocimiento previo. La comprensión lectora es 
necesaria para todas las áreas curriculares, ya que se necesita entender para 
realizar una actividad específica de acuerdo al área de su interés. Así mismo el 
siguiente autor define que la compresión lectora es, «leer es una interacción que 
tiene lugar en un contexto determinado y entre un lector y un texto» (Arroyo, 2009, 
p. 42) consiste que es la comunicación directa entre el lector y el texto, a partir de 
ello aprendemos nuevos conceptos, no solo significa deletrear fonemas y grafemas, 
es más que eso, es también encontrar la connotación de lo que entendemos. Así 
como dice otros autores la comprensión lectora es el principal propósito de la 
lectura y “es el resultado de la aplicación de estrategias para entender, recordar y 
encontrar el significado de lo que se ha leído” (Camargo y otros, 2013, p.91). 





comprensión. Minedu (2016) considera tres categorías íntimamente relacionadas 
con la comprensión lectora: capacidades, contenidos y contextos: 
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    ECE-lectura 2018 
PIRLS (2021) distingue cuatro grandes procesos de compresión que 
intervienen en la comprensión lectora, Localización y obtención de información 
explícita; se refiere a la identificación relevante de la lectura, comprendiendo el 
contenido y el contexto de la lectura, Realización de inferencias directas; se refiere 
a deducir la información, Interpretación e integración de ideas e informaciones; 
incluye comparar y contrastar la información, Análisis y evaluación del contenido, 
el lenguaje y los elementos textuales; incluye el análisis y la evaluación, a partir del 
conocimiento previo, lo cual tiene mucha relación con las capacidades de 
compresión lectora Minedu (2016). Estos procesos, llamado actualmente como 
capacidades de comprensión lectora nos va permitir reconocer al lector como un 
sujeto activo, listo para formar una visión total. Así mismo PIRLS enmarca dos 
contextos principales: En la escuela, experiencia enmarcada a veces con una 
estructura formal ya que forma parte de la enseñanza de lectura y en el hogar 
experiencia menos enmarcada ya que se puede dar en cualquier momento, como 
distracción, pero ambos contextos son necesarios e importantes para el buen 
desarrollo de la comprensión lectora. 
Según Ferreyra &  Peretti (2010) menciona que las capacidades están  
asociadas a procesos cognitivos y socioafectivos, garantizando la formación 
integral de la persona. Es decir que a partir que el lector se conecta con el texto, el 
proceso de comprensión se va ir presentando teniendo en cuenta el nivel de 





previo para que genere un nuevo conocimiento, de acuerdo a un determinado 
contexto. 
según Valles (como se citó en Hoyos A. & Gallegos T, 2017) menciona que 
las dificultades de comprensión son déficit que presenta el lector para entender o 
interpretar el significado de frases u oraciones, problemas de decodificación y la 
ausencia de la comprensión misma, no habido una conciencia o interés de lo que 
está leyendo, el lector se encuentra lejos de comprender el contexto del texto. Así 
mismo Cunningham & Stanovich (2008) sostienen que las dificultades de 
comprensión es la falta de capacidad para leer fluidamente, bajo esta condición la 
comprensión se ve entorpecida con la necesidad de desarrollar procesos cognitivos 
que aseguren su compromiso y propósito al momento de leer, poniéndole la mejor 
actitud. También López Castro (2010, p.44) menciona que las dificultades de 
aprendizaje relacionadas con la comprensión lectora, es la falta de capacidad para 
extraer conclusiones e ideas relevantes, con una deficiencia de interpretación, lo 
cual le perjudicará seriamente en diversas áreas curriculares y su relación con su 
entorno (personal, social).  Estas dificultades se dan en niveles de comprensión 
lectora como: estudiantes con baja comprensión literal que presentan dificultad 
para: reconocer el significado de palabras, vocabulario escaso, fijar la información, 
retener la información. extraer la idea principal o secundarias, resumir el texto. En 
su mayoría de estudiantes es muy notorio observar estas dificultades de 
comprensión cuando realizan organizadores donde deben recopilar lo más 
relevante del texto. Mientras la lectura comprensiva interpretativa, este nivel supone 
un grado superior al interior a la literal. En este nivel en lo general es obvia la 
dificultad que muchos estudiantes se puede visualizar, ya que no relacionan el 
aprendizaje previo con el contenido del texto. son diversas las razones del porque 
un estudiante presenta dificultades de comprensión lectora. 
La evaluación PIRLS (2021) integra varios procesos de comprensión: obtiene 
y selecciona contenidos explícitos, sacando conclusiones directas, infiriendo e 
integrando ideas, analizando y valorando el contenido y sus componentes textuales 
para lo cual tiene mucha relación con las capacidades de lectura que propone 
Minedu. Así mismo una baja comprensión interpretativa por parte de los estudiantes 





desconocimiento de palabras que presenta el texto, la baja comprensión crítica no 
va lograr dar opiniones acerca de lo que quiere decir el autor del texto. 
Así mismo Beck (1989) ha descrito la dificultad que presentan grupos de 
estudiantes en utilizar el conocimiento que de por sí ya tienen en cuanto a la lectura, 
resultado de ello es la ausencia y limitada interpretación del contenido.  Ahora bien, 
teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y 
el lector, su originalidad y creatividad con que el lector va evaluar la información. 
Cardeña (2017) también describe tres niveles de comprensión. Nivel de 
comprensión literal, en este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras que 
se encuentra en el texto, capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa 
de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Se centra en las ideas e 
información que están explícitamente expuestas en el texto. En este nivel hay 
mayor desarrollo de aceptación al momento que el lector se enfrenta con el texto, 
lo errores son mínimos. Mientras que, en el siguiente nivel, las dificultades son más 
visibles. Nivel de comprensión inferencial, se caracteriza por concluir o dar un 
aporte implícito, relacionándolo con sus saberes previos y la nueva información del 
texto. Nivel de comprensión crítico. Donde el estudiante va ser capaz de emitir 
juicios propios frente a lo leído fundamentando de manera clara y precisa. La lectura 
crítica tiene un carácter valorativo, porque interviene el leyente, su criterio propio 
frente a lo entendido.   
 
En la segunda variable de investigación, el aprendizaje es un cambio que se 
va dar de manera constante, tanto en su actitud y la forma de pensar de la persona, 
producto de la experiencia que realiza a través de su entorno y las personas que lo 
rodean. Hergenhahn (citado por Minedu 2016). Según el autor define que el 
aprendizaje va ir variando teniendo en cuenta el desarrollo de la persona, que este 
va ir modificándose, de acuerdo a la experiencia o vivencia con otras personas. Así 
mismo el aprendizaje es un proceso que se puede desarrollar de forma individual y 
socialmente en relación a un contexto, a partir de la interacción va dar muestra de 
su aprendizaje. (Torre Puente, 2007, p. 21) de acuerdo con el autor el aprendizaje 
es una habilidad que se realiza cuando interactuamos con otras personas y tiene 
un conocimiento propio y es consciente de lo que va aprendiendo de acuerdo a su 





relación con lo que va ir aprendiendo, y esto es notorio cuando el estudiante llega 
al aula con la finalidad de aprender un área en particular, con la orientación del 
maestro y a partir de los conocimientos que ya conoce va consolidar su aprendizaje 
dependiendo el área en particular que trabaje. (Bower & Hillgard, 2014). 
David Ausubel creador de la teoría del aprendizaje significativo, que ha 
tendido una gran trascendencia en la enseñanza y educación, tomando su mayor 
atención en el estudiante. Es una teoría que se ocupa de explicar los procesos que 
el individuo realiza por aprender, con la perspectiva de explicar lo que ocurre en el 
aula a la hora de aprender. Según Pozo (citado por Rodriguez, 2010) plantea que 
la teoría solo se enfoca en el aprendizaje que realiza en el aula, lo cual trata de 
explicar los procesos de enseñanza, aprendizaje que ocurre en la vida diaria, esto 
a su vez se une con los conceptos nuevos, donde se `puede definir que el 
estudiante construye su aprendizaje por voluntad propia. El aprendizaje significativo 
es el producto que pasa por un proceso y se relaciona con la nueva información, 
aprendiendo de manera no parametrada. Para Ausubel la persona que aprende se 
dirige a dos lados, uno a un aprendizaje memorístico y el otro a un aprendizaje 
significativo, para que se pueda lograr el segundo lado, el estudiante debe mostrar 
intención y disponibilidad por aprender, así tengamos un material de significativo 
lógico. por ende, no se puede determinar que un texto lógico pueda generar 
aprendizaje significativo. Mientras que Novak (citado por Rodríguez P. 2010) aporta 
que no es suficiente lo mencionado anteriormente para aprender significativamente, 
dice que es darle emoción al querer aprender y esto va depender del ambiente o 
contexto real que se le brinde al estudiante. Para Novak si el estudiante es 
consecuente con lo que aprende y da muestra de ello a partir de sus acciones 
podríamos determinar que el estudiante produzco aprendizaje significativo, lo cual 
significa un aprendizaje sostenible y duradero, que a pesar que pase el tiempo 
siempre va tener presente lo que aprendió porque mostro una actitud viable y 
motivador. 
 
De tal manera Minedu (2016) menciona, un estudiante se le denomina 
autónomo si es capaz de responder competentemente a diversas situaciones que 
se le presente, recurriendo a sus habilidades y actitudes, a la vez es consecuente 





Actualmente hablar de pedagogía es desarrollar competencias, proceso que se va 
realizar a partir de situaciones retadoras, con una comunicación activa, que 
despierte el interés por aprender y de ello reflexionar de manera crítica, con el 
compromiso de seguir aprendiendo haciendo uso la imaginación y la creatividad. 
Según Littlewood (como se citó Pastrana, 2016, p.56) Una persona autónoma es 
capaz de tomar sus propias decisiones, va depender de la habilidad y la disposición 
que le ponga, una persona puede estar dispuesta a ejercer decisiones 
independientes, pero no tener la habilidad para hacerlo”. Para adquirir estos dos 
componentes necesariamente la persona debe mostrar una actitud sumamente 
desarrollada y ser consciente lo que va realizar, tomando en cuenta lo que quiere 
lograr, realizando una autoevaluación, monitoreando su proceso y valorando lo que 
ha logrado, cabe señalar que es una persona que autorregula lo que quiere o 
aprende. En su mayoría no todos tienen estas capacidades, pero es cuestión de 
constancia para lograrlo, y de una actitud positiva. De tal manera Lerner (El 
aprendizaje autónomo, capítulo III, 2017) explica que la autorregulación es la 
habilidad que facilita el aprendizaje tomando el control y dirigiendo los propios 
procesos de pensamiento. Es así que cuando la persona realiza sus propias 
acciones va desarrollando aprendizajes significativos, si en su ruta de aprendizaje 
se le presenta dificultades va ser capaz de superarlas. Actualmente son pocas las 
personas que actúan de esta forma, las razones son diversas, ya sea por su 
contexto o por razones interiores que difícilmente no la superan, y son estas las 
que impiden que la persona se desarrolle de manera autónoma.  
Según Bruner (citado por Baro Cálciz, 2011) podemos hablar de tres 
categorías de descubrimiento: inductivo, implica la colección y reordenación de 
datos para alcanzar a un nuevo concepto. Se refiere a tomar la experiencia y 
contrastarlo con el saber previo para desarrollar un nuevo conocimiento, de acuerdo 
con la teoría de Piaget desde pequeños desarrollamos nuevas vivencias, que son 
reforzadas con las experiencias ya vividas para luego ponerlo en actividad en su 
contexto real. Deductivo; supone la mezcla opuesta en relación a conceptos 
generales. Con el propósito de llegar a un enunciado específico. Transductivo; la 
persona enlaza o contrastar dos elementos particulares y advierte que son 
parecidos en uno o dos aspectos. Así mismo Bruner define que el estudiante es un 





experiencia con la construcción mental ya existente. El docente va ser el agente 
mediador que va permitir que el estudiante descubra su aprendizaje a través de un 
dialogo activo. Para resolver una determinada situación el estudiante va tener que 













































 III. METODOLOGÍA 
En el presente capítulo se expone la metodología que va ser utilizada para 
poder llevar a cabo la investigación que permita alcanzar los objetivos propuestos. 
El mismo incluye el nivel, tipo y diseño de investigación, las variables de estudio, 
tanto la dependiente, como la independiente. Además, se presentarán las técnicas 
e instrumentos que permitirán la recolección de datos y las técnicas para el 
procesamiento y análisis de los mismos. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es básica, ya que su fin obedece a obtener datos 
para elaborar una base de conocimiento que permita complementar a la 
información que ya existe. A las investigaciones básicas también se les denomina 
investigaciones puras y fundamentales, ya que su finalidad es la obtención de data 
para la construcción de bases de conocimiento, las cuales servirán de complemento 
a la teoría que existe en torno al tema estudiado. La investigación básica pretende 
la comprensión de determinados fenómenos, analizando información y 
comparando la realidad y las variables estudiadas (Baena, 2017). 
La presente investigación constituye un estudio con un enfoque cualitativos, 
mediante un proceso de recaudación de data para su estudio, el cual requiere la 
identificación de información cualitativa. Además, se manejan teorías que sustentan 
las hipótesis que se plantean, para alcanzar los diversos objetivos propuestos 
(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 
La investigación corresponde a la descriptiva – explicativa. Las 
investigaciones descriptivas observan de manera sistemática un objeto o 
fenómeno, para categorizar la data observada y utilizarla según el estudio que se 
realice. Con este método se obtiene data precisa que es utilizada posteriormente 
para realizar cálculos estadísticos que conducirán a emitir juicios al respecto. Dicha 
data refleja, entre otras cosas, tendencias que sirven para evaluar particularidades 





Asimismo, es una investigación de tipo no experimental, inductiva, debido a 
que la investigación cualitativa se fundamenta en la lógica inductiva, pues parte de 
estudiar individualidades para generar posteriormente teorías al respecto 
(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).  
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
En la siguiente investigación se consideran las categorías: Capacidades, 
contenidos y contextos, también las subcategorías de las dos variables.   
 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio de la presente investigación en la I.E 1227 Indira Gandhi 
del distrito de Ate – Lima se realizará a través de la entrevista por la plataforma 
google meet o a través de video llamadas ya que estos momentos nos encontramos 
en pandemia por el covid 19. 
 
3.3.1 Participantes 
Los participantes están conformados por las maestras de la I.E 1227 “Indira 
Gandhi”- Ate., el grupo está conformado por 4,5 participantes, las cuales son 
docentes que cuentan con más de 20 años de experiencia en su labor. Las 
participantes permitirán realizar la investigación, debido a que presentan las 
particularidades necesarias para obtener una perspectiva institucional, a través de 
la entrevista y el análisis de las actas oficiales de evaluación a investigar. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se describen a continuación, 
con la intención de describir los medios que se utilizarán para recolectar información 
valiosa y pertinente, respecto al desarrollo de la investigación y en función del logro 
de los objetivos propuestos. La observación directa y el registro documental en la 
institución educativa en la cual se realizará el presente trabajo de investigación, 
servirán para realizar la medición de las variables. Respecto a la técnica de 





información de manera eficaz y confiable, para ser empleada como data científica 
durante el proceso de investigación que estudia algún fenómeno o situación 
(Ballestín & Fàbregues, 2018). Con la finalidad de recolectar data pertinente para 
el desarrollo del presente estudio, se ha decidido aplicar la técnica de la encuesta. 
Dicha técnica ha sido de utilidad en los procesos destinados a obtener información 
fundamental para alcanzar los objetivos de la presente investigación. La 
investigación se apoyará, además, del análisis documental de las actas oficiales de 
evaluación del 2020. La entrevista se realizará a docentes de cuarto grado de 
primaria con el propósito de obtener una perspectiva frente a las dificultades de 
comprensión lectora en el aprendizaje en el aprendizaje de los estudiantes. En este 
sentido, su objetivo indagar sobre las concepciones que las docentes poseen sobre 
las dificultades de comprensión lectora y el aprendizaje de los estudiantes. 
 
3.6. Procedimiento 
El procedimiento de la presente investigación, contempla el análisis de las actas 
oficiales de aprendizaje, así como la evaluación diagnostica de los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la I.E 1227 “Indira Gandhi”- Ate, teniendo en cuenta las 
dificultades de comprensión que presentan los alumnos. 
 
3.7. Rigor científico 
El rigor científico en función de la credibilidad del presente trabajo, envuelve una 
valoración de las situaciones que permiten el reconocimiento de los resultados 
como creíbles. Por lo tanto, se ha procurado encontrar argumentos legítimos que 
son demostrados mediante los resultados obtenidos en el análisis realizado. Los 
aspectos de rigor vinculados a la calidad de investigación, son un asunto 
fundamental en todo estudio. Por ello, el presente trabajo de investigación está 
fundamentado en un procedimiento de rigor metodológico, el cual emplea una 
entrevista diseñada y aplicada con la finalidad de obtener información precisa y de 
calidad, cumpliendo con la valoración objetiva y rigurosa, para asegurar la 
consistencia lógica entre la teoría revisada, información empírica y los datos 
obtenidos. En consecuencia, ha sido de mucha utilidad la tabla de categorización, 
así como también el criterio de credibilidad, en este caso se tuvo especial interés 





participantes, cuidando de no hacer interpretaciones sesgadas. Como último 
criterio, se considera la transferibilidad, a través de la cual se pretende mostrar la 
realidad y el contexto que rodea actualmente a la muestra, para que sea posible 
presentar unos resultados que se puedan proyectar a otras docentes con realidades 
similares. 
 
3.8. Método de análisis de datos 
Al tratarse de un estudio no experimental, se observa de manera sistemática 
el fenómeno estudiado, para categorizar los datos y analizarlos posteriormente y 
emitir juicios al respecto. Asimismo, a través de la entrevista, se obtendrá data para 
el análisis descriptivo, el cual permitirá junto a las actas oficiales de aprendizaje y 
evaluaciones recientes del primer periodo lectivo, obtener las conclusiones del 
estudio.  
 
3.9. Aspectos éticos 
La investigación realizada cuenta con la autorización de la directora de la institución 
educativa, para realizar la entrevista a docentes del cuarto grado. A los 
participantes se les ha informado sobre la confidencialidad de los datos manejados, 
garantizando que sus datos personales no serán publicados y que la información 
obtenida será utilizada exclusivamente para propósitos de la presente 
investigación. Así mismo, la tesis ha sido evaluada mediante el programa 
TURNITIN, el cual permite medir el grado de coincidencia con otros trabajos de 















IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Resultados  
4.1 Análisis Nomotético del Variable 1: Dificultades de comprensión lectora. 
4.1.1 Categoría 1: Capacidades 
Tabla 1:  
Análisis Nomotético Sub Categoría: Interpretación, literal y crítico. 
Describa la capacidad de interpretación de textos por parte de sus estudiantes. 
Entrevistado 01  Logran interpretar los textos en nivel literal pues señalan sin 
equivocarse a los personajes principales y secundarios del 
texto. 
Entrevistado 02 Muestran dificultades de interpretación de textos. Problemas 
de preguntas de nivel inferencial. 
Entrevistado 03 Interpretan textos cortos, regularmente con imágenes. 
Entrevistado 04 Observa la estructura del texto. 
Entrevistado 05 Algunos muestran dificultades para interpretar  
Mencione la capacidad que tienen sus estudiantes para analizar el contenido del texto 
Entrevistado 01 Algunos de mis estudiantes logran el nivel inferencial ya que 
por ser explicita la información les cuesta un poco más deducir 
lo que quiere comunicar el autor del texto.  
Entrevistado 02 Necesitan leer de dos a tres veces el texto para identificar 
estructura, 
Entrevistado 03 La mayoría de los estudiantes utilizan estrategias como el 
subrayado para  lograr localizar información . 
Entrevistado 04 Lee con atención, identifica las ideas importantes de cada 
párrafo y sintetiza para deducir el tema o contenido de que trata 
el texto. 
Entrevistado 05 Mayor capacidad para responder preguntas literales. 
Explique la capacidad que tienen sus estudiantes para localizar información en textos 
escritos. 
Entrevistado 01 Interiorizar las ideas centrales del texto. 
Entrevistado 02 Alto porcentaje de estudiantes que localizan información 
explicita. 
Entrevistado 03 Utilizan estrategias como el subrayado para  lograr localizar 
información . 
Entrevistado 04 Identifica las ideas importantes de la lectura. 
Entrevistado 05 Les es más fácil las preguntas literales ya que los pueden 
identificar en la misma lectura 
 
INTERPRETACIÓN  
Los docentes consideran que la mayoría de estudiantes del cuarto grado de primaria utilizan 
diferentes estrategias para localizar información en el texto, si es necesario vuelven a leer y así 
responder a la pregunta literal, tienen mejor capacidad para localizar información explícitamente. 
En cuanto a la capacidad de interpretación aun es notorio la dificultad, implícitamente se les es 
difícil decir o mencionar el propósito del autor. 
 








Tabla 2:  
Categoría: Autonomía  
Análisis Nomotético Sub Categoría: Habilidad y disponibilidad.  
Describa la autonomía que presentan sus estudiantes al mostrar sus habilidades. 
Entrevistado 01  Muestran entusiasmo en aprender. Asumen iniciativa ante 
los retos que se les presenta. Son empáticos en las 
opiniones que brindan sus compañeros. Autoreflexionan 
sobre sus ideas  
Entrevistado 02 Poca autonomía porque en su mayoría esperan que les 
digan que hacer.  
Entrevistado 03 Muestran autonomía cuando inmediatamente se ponen a 
leer y  a desarrollar las preguntas de comprensión. 
Entrevistado 04 Exponen con claridad y dominio. Son pocos los que 
argumentan sus respuestas. 
Entrevistado 05 Otros suelen ser pocos  callados. 
Mencione la disponibilidad y actitud que muestran sus estudiantes en el momento de 
aprendizaje. 
Entrevistado 01 Muestran una actitud positiva hacia su estudio. Se dejan 
guiar a hacia el propósito de día 
Entrevistado 02 No participan activamente.  
Entrevistado 03 se evidencian en la atención y el seguimiento que hacen al 
momento que realizan lectura  por turnos. 
Entrevistado 04 Muestran curiosidad e interés por conocer, encontrar para 
responder la pregunta. 
Entrevistado 05 Deseos de aprender y conocer más. 
Comente el grado de afectividad que presenta sus estudiantes frente al logro del 
aprendizaje significativo. 
Entrevistado 01 Aprenden de manera significativa, muestran mayor 
predisposición para el aprendizaje, se sienten más 
motivados. 
Entrevistado 02 No hay interacción entre estudiantes. Solo por chat pero de 
manera aislada 
Entrevistado 03 En el contexto de pandemia interactúan con sus compañeros 
y profesora virtualmente, asimismo tienen un grupo de 
whatsapp de estudiantes que les permite compartir sus 
inquietudes.  
Entrevistado 04 Compañeros, familias y comunidad propuestas en busca del 
bien común. 
Entrevistado 05 Participar y más aún si es con un grupo pues se siente parte 




La mayoría de estudiantes de cuarto grado de primaria muestran entusiasmo por aprender, pero 
son pocos que muestran autonomía para realizar sus aprendizajes por ellos mismos. Durante la 
pandemia han tenido que adaptarse y a trabajar de forma autónoma por la misma necesidad. 
También se puede mencionar que hay estudiantes preocupados y responsables. 
 








La discusión fue esquematizado mediante el método de triangulación que señala el 
objetivo general y los específicos. Se tuvo en cuenta las entrevistas, el análisis de 
registros de notas según las capacidades de lectura y de observación. Lo cual 




















 Análisis documentario 
 
  Guía de observación 
Con respecto a describir la dificultad de comprensión lectora, se observó que la mayoría 
de estudiantes logran desarrollar la capacidad de localizar información explicita en textos 
escritos. Mientras la capacidad de interpretación y análisis de textos según su estructura 
y contenido reconocen que existe gran dificultad de comprensión al momento de 
desarrollar preguntas inferenciales y criteriales según el tipo y formato de texto que se 
les presente. Señalan que el contexto de menor preferencia para leer es en su hogar 




Describir la dificultad de comprensión lectora en el 
aprendizaje 
Acerca de la dificultad de comprensión lectora por 
parte de los estudiantes, en la interacción de grupo 
y a partir de la lectura, sus respuestas son 
adecuadas y precisas cuando se tratan de 
preguntas literales, pero cuando se aborda las 
preguntas de inferencias y de opinión crítico, sus 
respuestas es mirarse uno al otro, con la expresión 
de preocupación y desconocimiento.    
Con respecto al registro de evaluaciones 
oficiales se evidencia un nivel de logro 
satisfactorio en la capacidad de lectura y 
de nivel literal mientras que en las 
capacidades de niveles de comprensión 
de interpretación muestran un nivel de 







Guataquira & Castellanos (2020) resalta la existencia de dificultades en los 
estudiantes respecto a la comprensión de lectura principalmente en la poca 
interpretación y en la inadecuada forma de evaluar un texto. Mencionan que la 
dificultad de comprensión va depender de su entorno, desde su hogar, escuela y 
sociedad por lo tanto recomienda mejorar el ambiente del estudiante para mejorar 
el interés. Así mismo Deza (2020) expresa que la estrategia más utilizada frente a 
la dificultad de comprensión lectora está centrada en la emoción, en despertar 
interés, el agrado por leer y teniendo un ambiente adecuado, no se necesita 
condicionar al estudiante, su elección tiene que ser voluntaria. Contreras (2019) 
indica que un gran porcentaje de estudiantes presentan dificultades de 
comprensión inferencial y criterial demostrando un nivel bajo en el aprendizaje del 
área de comunicación. 
Considerando los resultados sobre la dificultad que muestran los estudiantes 
para el desarrollo competente de la comprensión de lectura, se necesita tener 
conocimiento previo, tomando en cuenta el contenido y el contexto al momento de 
conectarse con la lectura, mostrar disposición y actitud para desarrollar 
satisfactoriamente las capacidades de comprensión, estos resultados concuerda 
con lo que plantea (MINEDU, 2016, p.39) la comprensión lectora es un proceso 
dinámico y estratégico que realiza un lector para construir significados a partir de 
un texto escrito y de su saber previo. La comprensión lectora es necesaria para 
todas las áreas curriculares, ya que se necesita entender para realizar una actividad 




















Figura 2. Triangulación de resultados correspondientes al objetivo específico. 
 
Guataquira & Castellanos (2020) señala que uno de los factores principales 
que muestran los estudiantes de cuarto grado respecto a la comprensión de lectura 
es el  entorno, su hogar, escuela y sociedad. Muñoz (2016) menciona que la 
utilización de las guías didácticas virtuales mejorara  la comprensión lectora con el 
apoyo e intervención del docente. Gamarra R. (2015) sostiene que el equilibrio 
entre las actividades de aprendizaje y las capacidades resulta inviable el desarrollo 
de las competencias comunicativas; ya que la competencia implica la movilización 





 Análisis documentario 
 
  Guía de observación 
Mencionan que carecer de un ambiente adecuado, con la escasa 
variedad de tipos de textos de su interés y la falta de hábito para leer 
en sus hogares son factores principales que afectan el aprendizaje en 
la comprensión de textos.    
 
Factores que dificulta la comprensión lectora en el 
aprendizaje de los estudiantes 
La falta de hábito cuya principal fuente de dificultad 
es la familia, mostrando poca fluidez para leer, el 
silencio que manifiestan varios estudiantes cuando 
no tienen idea de lo que están leyendo son 
evidencias que muestran en distintas áreas 
curriculares que se realiza en el colegio.  
Con respecto a los niveles de logro, los docentes 
muestran mejores resultados con respecto a sus 
estudiantes en preguntas literales. Mientras que en 
las pruebas de Ev. Muestral del 2019 (MINEDU), los 
resultados son altamente bajo en la capacidad de 





Lo anterior permite señalar que tener un ambiente adecuado con acceso a 
diversos tipos de textos y teniendo prácticas de lecturas, habrá mejores resultados 
en cuanto su aprendizaje de comprensión. Mientras que Novak (citado por 
Rodríguez P. 2010) aporta que, para aprender significativamente, se debe generar 
emoción al querer aprender y esto va depender del ambiente o contexto real que 
se le brinde al estudiante. Para Novak si el estudiante es consecuente con lo que 
aprende y da muestra de ello a partir de sus acciones podríamos determinar que el 
estudiante produzco aprendizaje significativo, lo cual significa un aprendizaje 
sostenible y duradero, que a pesar que pase el tiempo siempre va tener presente 
















 Análisis documentario 
 
  Guía de observación 
Con respecto a las capacidades de comprensión lectora que dificulta 
el aprendizaje de los estudiantes   mencionan la dificultad que 
presentan en la capacidad para inferir y reflexionar el contenido y 
contexto del texto. 
Capacidades de comprensión lectora que dificultan el 
aprendizaje 
Acerca de las capacidades de comprensión se 
evidencia que no muestran juicio crítico, 
poca deducción e inducción al momento de 
conectarse con el contenido del texto.    
Con respecto a las capacidades de 
comprensión el nivel de logro   obtenido en las 
evaluaciones oficiales se observa que en la 
capacidad de preguntas literales sus 
resultados tienen un nivel de logro 
satisfactorio, mientras en las capacidades de 
comprensión de nivel inferencial y de nivel 






Gamarra (2016) sostuvo que en algunas competencias, se desarrollan ciertas 
capacidades sin valerse de diversas actividades de aprendizaje. Sierra (2019)  
menciona que la escasa decodificación de contenidos, así como la déficit 
construcción de significados que parten de experiencias propias. Posee poca 
capacidad para organizar esquemas para la competencia lectora.   
 
Considerando los resultados sobre las capacidades de comprensión, se establece 
que las preguntas literales son más desarrolladas que las preguntas inferenciales 
y criteriales, una de las razones es la deficiencia de estrategias para desarrollar el 
pensamiento crítico y creativo, ya que para lograr una comprensión, este debe 
pasar por un proceso cognitivo. López Castro (2010, p.44) menciona que las 
dificultades de aprendizaje relacionadas con la comprensión lectora, es la falta de 
capacidad para extraer conclusiones e ideas relevantes, con una deficiencia de 
interpretación, lo cual le perjudicará seriamente en diversas áreas curriculares y su 



















A continuación, con relación a los objetivos planteados y los resultados del 
presente trabajo de investigación, se concluye en: 
PRIMERA. Describir la dificultad de comprensión lectora en el aprendizaje se 
concluye que la comprensión literal se logra; pero cuando la complejidad del texto 
se hace mayor, los niveles de comprensión decaen respecto al contenido del texto, 
la dificultad de comprensión lectora está centrado en el lector; en su conocimiento 
previo, en sus expectativas, en sus preferencias y en sus metas de lectura, porque 
el propósito de la lectura es lograr comprender.  
SEGUNDA. Factores que dificulta la comprensión lectora en el aprendizaje de los 
estudiantes, de acuerdo a lo investigado y los resultados se puede determinar que 
uno de las causas es la falta de hábito para leer en el hogar, experiencia menos 
enmarcada, la ausencia de un ambiente adecuado, la poca fluidez entorpece la 
comprensión del contenido del texto, no desarrolla un vocabulario previo, la escasa 
variedad de textos teniendo en cuenta su interés y la falta de actitud. 
TERCERA. Capacidades de comprensión lectora que dificultan el aprendizaje, en 
nuestra pedagogía actual la enseñanza de la competencia lectora implica la 
combinación de las siguientes capacidades como la capacidad de localizar 
información en el texto lo cual los resultados son satisfactorios, los errores son 
menos, mientras en la capacidad de interpretación se muestra mayor ausencia del 
parafraseo y la baja comprensión critica no va permitir dar opinión sobre lo que 












VI.  RECOMENDACIONES  
Concluido el trabajo de investigación, se propone las siguientes 
recomendaciones a la Institución Educativa Nº 1227 “Indira Gandhi” del distrito de 
Ate: 
PRIMERA. Promover actividades vinculadas a la capacidad de inferir e interpretar 
textos adecuados como: los textos discontinuos, desde historietas hasta 
infografías, o los mixtos, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de la competencia 
lectora de los estudiantes. También es importante ofrecerles textos expositivos y 
argumentativos para enriquecer sus experiencias lectoras. Diversos tipos textos 
permitirá que el estudiante desarrolle diferentes estrategias de lectura. 
 
SEGUNDA. Establecer acuerdos y compromisos con los responsables del hogar 
para el buen uso y desarrollo de la comprensión de lectura (roles, tiempos, cuidados 
y manejo del material), dar a conocer diferentes ambientes de lectura, con diversos 
tipos de textos elaborados, teniendo en cuenta el interés del estudiante y tomando 
una mejor actitud al momento de que el estudiante interactúe con la lectura, 
dirigiendo las actividades en forma dinámica, clara y precisa.  
 
TERCERA. Ofrecerles diferentes textos que empleen distintos recursos formales 
(ortográficos, tipográficos ya sea en su forma, tamaño, color o tipo de letra o 
gráficos) que ayude a construir el significado del texto en diferentes contextos. 
Realizar lecturas pausadas y detalladas con el desarrollo de preguntas abiertas con 
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Matriz de consistencia 
Dificultad de comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la I.E 1227 “Indira Gandhi”- 
Ate. 
Problema Objetivos  
Categorías   
Problema General: 
¿Qué dificultades de comprensión 
lectora afecta el aprendizaje de los 
estudiantes del 4to grado de 
educación primaria de la IE 1227 
“Indira Gandhi”- Ate? 
 
Problemas Específicos 
¿Qué factores dificultan la 
comprensión lectora en el 
aprendizaje de los estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la I.E. 




Describir la dificultad de comprensión lectora en el 
aprendizaje de los estudiantes del 4to grado de 
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¿Qué niveles de la comprensión 
lectora dificultan el aprendizaje de 
los estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la I.E. 1227 Indira 
Gandhi? 
 
• Identificar los factores que dificultan la 
comprensión lectora en el aprendizaje de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. 







• Determinar qué niveles de la comprensión 
lectora dificultan el aprendizaje de los estudiantes de 






























Nivel - diseño de investigación Técnicas e instrumentos 
Estadística  a utilizar  
Nivel:  descriptivo 
 
 












Tamaño de muestra: 4 docentes  
Variable 1: Dificultad de 
comprensión lectora  
Técnicas: Entrevista y 
análisis de datos. 
Instrumentos: Guía de 
entrevista y registros. 
Autor:  López Castro 
Año: 2010 
Ámbito de Aplicación:  
Forma de Administración:  
 
Variable 2: El aprendizaje 
Técnicas: Análisis de datos 
Instrumentos: Entrevista 
Autor:  MINEDU 
Año: 2019 
Ámbito de Aplicación:  























INSTITUCION: 1227 Indira Gandhi-Ate 
 
La presente entrevista tiene el propósito de recoger información para el 
desarrollo de una tesis, cuya temática está relacionada con describir las 
dificultades de comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, le agradecemos de antemano la 
veracidad de sus respuestas, pues así lo exigen la seriedad y la rigurosidad 













2. Mencione la capacidad que tienen sus estudiantes para analizar el contenido 
del texto. 
 
TÍTULO: Dificultades de comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes 
del 4to grado de educación primaria de la I.E 1227 Indira Gandhi- Ate 











3. Explique la capacidad que tienen sus estudiantes para localizar información 














































2. Mencione la disponibilidad y actitud que muestran sus estudiantes en el 








3. Comente el grado de afectividad que presenta sus estudiantes frente al logro 













4. Explique la interacción social que muestran sus estudiantes en su proceso 



















































































































































































































































MATRIZ DE RELACIONES ENTRE CATEGORÌAS DE ANALISIS 
DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 
1227 INDIRA GANDHI- ATE 
 Dificultad de comprensión lectora 
1. Describa la capacidad de interpretación de textos por parte de sus estudiantes. 
Categoría y 
Subcategorías  
Docente 1: Sandy H. Docente 2: Jhovanny 
B. 
Docente 3: Sonia R. Docente  4: 
Marlene V. 
























Mis estudiantes logran 
interpretar los textos en 
nivel literal pues señalan 
sin equivocarse a los 
personajes principales y 
secundarios del texto, 
mencionan con precisión 
el lugar o ambiente 
donde se suscita el 
hecho, describen la 
secuencia de un hecho 
en forma objetiva, 
manifiestan sin 
equivocarse a una 
pregunta relacionada con 
un hecho implícito e 
importante del texto. 
 
Los estudiantes 
muestran dificultades de 
interpretación de textos. 
Problemas de preguntas 
de nivel inferencial.  
 







estructura del texto, 
las imágenes, lee el 
título y los subtítulos 
si los hubiera , 
observa los tipos y 
color de letra , 
observa los párrafos 









inferenciales, lo que 










































Algunos de mis 
estudiantes logran el 
nivel inferencial ya que 
por ser explicita la 
información les cuesta un 
poco más deducir lo que 
quiere comunicar el autor 
del texto.  
Muy pocos de mis 
estudiantes logran 
desarrollar el nivel 
criterial y se evidencia a 
traves de su apreciación 
y formación de juicios 
propios con respuestas 
subjetivas con respecto a 
la lectura que se 
desarrolla, ellos son 
capaces de elaborar sus 
propias opiniones. 
 
Tienen dificultad ya que 
necesitan leer de dos a 
tres veces el texto para 
identificar estructura, 
personajes, etc.  
 
 
La mayoría de los 
estudiantes utilizan 
estrategias como el 
subrayado para  lograr 
localizar información . 
 
 
Lee con atención, 
identifica las ideas 
importantes de 
cada párrafo y 
sintetiza para 
deducir el tema o 
contenido de que 





literales, es decir, 
reconocer las 
respuestas en el 
mismo texto, tal como 
se presenta en la 
pregunta. 
3. Explique la capacidad que tienen sus estudiantes para localizar información en textos escritos. 




comprensión, se puede 
evidenciar porque logran 
entender lo leen, tanto en 




explicita en textos 
escritos debido a 
La mayoría de los 
estudiantes utilizan 
estrategias como el 
subrayado para lograr 
localizar información. 
 
Identifica las ideas 
importantes de los 
párrafos de la 
lectura. 
A los estudiantes les 
es más fácil estas 
preguntas literales ya 
que los pueden 
identificar en la 
misma lectura, en 

































referencia al significado 
de las palabras dentro del 
texto, como con respecto 
a la comprensión global 
del texto mismo. 
Ademas los estudiantes 
puede interiorizar las 
ideas centrales del texto. 
 
problemas de lectura 
que aún tienen. 
 
















El tipo de texto que les 
dificulta desarrollar son 
los textos expositivos. 
El texto de opinión 
y la infografía. 




5. Resalte el formato textual que mayor complejidad presentan sus estudiantes.  
Los formatos de texto 
científico y texto 
argumentativo. 
 
formato discontinuo En lo que más 
presentan dificultades 
es en la parte del 
desarrollo ya que esta 
parte es importante en 
el texto expositivo 
también en dar sus 
conclusiones. 
La infografía. Los textos continuos. 













Los estudiantes tienen 
una menor preferencia 
de lectura cuando se 
encuentran en sus 
hogares porque en casa 
no existe entre los 
padres o familiares del 
estudiante hábitos 
lectores además no hay 
espacio adecuado para 
realizar una buena 
lectura. 
El contexto de menor 
preferencia es su casa 
debido a que no cuentan 
con un ambiente 
adecuado para su lectura 
y tienen muchos agentes 
distractores. 
Textos culturales ya 
que se les dificulta 
identificación de 
temas dentro de ese 
tipo de textos 
 
En su casa, ya que en la 
mayoría es menor la 
exigencia que en el 
colegio. 
 
El texto de menor 
preferencia es en 
su hogar. 





















7. Describa la autonomía que presentan sus estudiantes al mostrar sus habilidades. 
 
Docente 1: Sandy H. Docente 2: Jhovanny 
B. 
Docente 3: Sonia R. Docente 
4:Marlene V. 
Docente 5:Carol A. 
Muestran entusiasmo en 
aprender. 
Asumen iniciativa ante 
los retos que se les 
presenta. 
Presentan poca 
autonomía porque en su 
mayoría esperan que les 













claridad y dominio  
temas investigados 
de la área ciencia y 
Algunos alumnos 
saben expresarse 
por sí solos y 
comentan lo que han 
leído, otros suelen 


































Son empáticos en las 







social explican los 
estrategias y  
procedimientos 







propuestas para la 
mejora. 
 
8. Mencione la disponibilidad y actitud que muestran sus estudiantes en el momento de aprendizaje. 
Muestran una actitud 
positiva hacia su estudio. 
Se dejan guiar a hacia el 
propósito de día. 
Están atentos a los 
detalles. 
Muestran capacidad de 
pensar y trabajar 
independientemente. 
 
en un 45 % muestra una 
predisposición para su 
aprendizaje y actitud 
positiva, un 35 % están 
presente en clases pero 
no participan 
activamente  y  un 20 % 
no se presentan y no 
participar por diversos 
motivos. 
Las actitudes que 
muestran se evidencian 
en la atención y el 
seguimiento que hacen 
al momento que 
realizan lectura  por 
turnos y en el 














el cambio y mejora. 
 
Los alumnos 




de pandemia. Tiene 
muchos deseos de 
aprender y conocer 
más. 































Los estudiantes que 
aprenden de manera 
significativa muestran 
mayor predisposición 
para el aprendizaje, se 
sienten mas motivados, 
desarrollan mas 
empatía y eso ayuda a 
que tengan un mejor 
rendimiento académico.  
 
son expresivos y se 
sienten contentos, 
alegres cada vez que 
se les resalta sus 
aciertos y sobre todo 
sus logros, se sienten 
motivados. 
Para que el aprendizaje 
sea efectivo es importante 
partir del contexto del 
estudiante, para que su 
aprendizaje sea 
significativo y perdure en 
el tiempo. 
 
Los estudiantes se 
sienten contentos, 
con la satisfacción 
les agrada que les 
reconozcan sus 
logros en forma 
individual y grupal, 
en forma 
permanente , les 
fortalece  su 
seguridad y  
confianza. 
 
Los estudiantes se 
sientes motivados y 





4. Explique la interacción social que muestran sus estudiantes en su proceso de su aprendizaje 
significativo. 
Se puede observar un 
buen clima en el aula, no 
hay mucha tensión, 
están motivados a 
trabajar en pares o 
equipos, se muestran 
motivados ante el reto 
que se les presenta, 
consideran importante 
los aportes que brindan 
cada estudiante porque 




hay interacción entre 
docente- estudiante, 
pero no hay interacción 
entre estudiantes. Solo 
por chat pero de 
manera aislada 
Hoy en día, en el contexto 
de pandemia que vivimos 
por la COVID 19, los 
estudiantes interactúan 
con sus compañeros y 
profesora virtualmente, 
asimismo tienen un grupo 
de WhatsApp de 
estudiantes que les 








de temas de interés 
e indagación, en sus 
exposición de 
galería de 
aprendizajes y  
experimentaciones 






suelen participar y 
más aún si es con un 
grupo pues se siente 
parte de él, eso le 
genera motivación y 
ganas de integrarse 
más en el grupo. 
Los estudiantes 
interactúan con sus 
familiares quienes 
los apoyan en el 








busca del bien 
común.  
 
interacción con sus 
compañeros a través 
de las clases 
virtuales. 
5. Describa si sus estudiantes desarrollan su aprendizaje de manera inductiva. 
Algunos de mis 
estudiantes desarrollan 
este método porque se 
les presenta alguna 
imagen o situación y 
ellos aportan sus ideas 
de lo que podría tratar o 
suceder, al final se 
analiza si lo que 
expresaron concuerda o 
tiene relación con lo 
dialogado o con el 
propósito del día. En 
esta parte se va 
desarrollando el 
pensamiento crítico y el 
aprendizaje autónomo. 
Además, que hay 
bastante participación 
de parte de ellos. 
 
en algunos casos si 
desarrollan este tipo de 
aprendizaje mediante 
la experimentación y la 
investigación de 
acuerdo a la actividad a 
desarrollar 
Esta estrategia permite 
que el estudiante 
desarrolle competencias 
de análisis, interpretación 
e indagación de manera 
autónoma. 
 
Si, las actividades 








elaboran ideas o 
conclusiones   
generales 










En algunos casos se 
les hace más fácil 
razonar de forma 
inductiva ya que 
llegan a sus 
conclusiones con 
ideas previas o 










Cuando a los estudiantes 
se les brinda alguna 
información de manera 
general como que todas 
las aves ponen huevos y 
son animales ovíparos y si 
la tortuga pone huevos, es 
una animal ovíparo, al final 
deducirán. 
El pensamiento va de lo 




tipo de pensamiento 
con preguntas 
inferenciales, 
retóricas en lecturas 
cortas que 
desarrollen este tipo 
de pensamientos 
 
Esta estrategia le 
permite al estudiante 
hacer un razonamiento 
lógico de lo que va 
aprendiendo en las 
diversas actividades 






Los niños y niñas 
formulan preguntas 
sobre algo que les 
regenera curiosidad, 
dan respuestas o 
hipótesis, buscan 
información, la 
comparan con sus 
saberes o hipótesis y 
elaboran una 
conclusión especifica 
de los resultados de su 
indagación 
Sus conclusiones que 
puede ser probable o 
validadas. 
Cuando identifican de 
que trata un texto que 
leen, las ideas más 









ellos conocen como 
sus saberes 
previos, y de los que 
van obteniendo a 
través de la 
observación 






deducir acciones o 
respuestas.  
 
 
 
